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Manajemen merupakan bagian tidak terpisahkan dari aktivitas suatu
organisasi yang menyeluruh, termasuk proses pembinaan prestasi dalam sebuah klub
bola basket Arai Banda Aceh khususnya. Manajemen yang baik dalam sebuah klub
bola basket dapat memperlancar atau mempertahankan kegiatan klub serta
mengembangkan bakat atlet-atlet agar lebih berprestasi. Masalah dalam penelitian ini
difokuskan pada: 1
Penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sasaran
dalam penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen klub bola basket Arai Banda
Aceh, dan subjek penelitian ini adalah 14 orang pengurus klub dan pengambilan
sampelnya menggunakan teknik purposive sample. Variabel dalam penelitian ini
adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen klub bola basket Arai Banda Aceh.
Metode pengumpulan datanya mengggunakan metode observasi, dokumentasi dan
wawancara.
Hasil dari penelitian ini bahwa sistem manajemen klub bola basket Arai
Banda Aceh sudah baik, terlihat dari program kerja pengurus yang jelas, jadwal
latihan serta sarana dan prasarana telah memadai. Sedangkan berdasarkan hasil
observasi dan wawancara didalam pendanaan klub serta pola pembinaan prestasi
dikatakan sangat baik, karena didalam penanganan sistem manajemen dilakukan oleh
para tenaga profesional.
Simpulan dan saran berdasarkan dari hasil penelitian keenam indikator di atas
menunjukan bahwa manajemen klub bola basket Arai Banda Aceh sudah baik akan
tetapi masih banyak kekurangan yang perlu perbaiki. Saran dari hasil penelitian yang
dapat diberikan adalah untuk para pengurus klub bola basket agar menambah dan
memperbaiki peralatan, agar terawat dan lengkap.
